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บทคัดย่อ 
การจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางของศาสนาอิสลามเป็นการจัดการเรียนการสอนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการ
อิสลาม เน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ในด้านการเรียนรู้ทักษะในวิชาชีพต่างๆส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น 
นวัตกรรมใหม่ๆ และปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับและ ปรับตัวได้ ในการด าเนินชีวิตกับเพื่อนร่วม
สังคม  ที่มีความแตกต่าง  ทั้งด้านการศรัทธา  ความเชื่อถือ ประเพณี และ วิถีการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
และจิตส านึกในการเป็นคนดีและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคม  ผ่านการเรียนรู้วิชาการ นอกจากนั้น
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ไข ปัญหาต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติ
ศาสนกิจอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไป สามารถน าความรู้และประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ไป
ปรับใช้ในการท างาน ตลอดจนการด าเนินชีวิตต่อไปในสังคมอย่างสันติสุขและสมานฉันท์  การจัดการอาชีวศึกษาตาม
แนวทางอิสลาม จะท าให้ได้รูปแบบการจัดการการอาชีวศึกษาตามแนวทางอิสลาม เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การส่งเสริมและการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนและสังคมมุสลิมให้มีการพัฒนา
ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้ 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบ,การจัดการ 
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Abstract:     
Vocational administration follows the trend of the Islam is the administration studies the instruction is on the 
base of something Islam integration , emphasize latency development of the youth , in the sense of skill 
learning in all vocation encourages the invention invents , the innovation is new , and establish give a student 
will have learnt to reveal one's feelings to admit and , can adjust oneself , in the way of life and a friend share 
the social , at have the difference , both of believing in side , believability , tradition , and , way of life , together 
with , establish the virtue and the conscious for being the good person and participate in  bingresponsible and 
create the social , change technical learning , besides the activity adds the course differs will help give a 
student has learn , think , decide , correct , a problem is all , including , minister the religious activities 
correctly ,a student who graduate to go out , can lead the knowledge and all these experience go to apply in the 
work , including , the way of life next in the social peacefully happy and the unanimity. The management of 
Islamic vocational education in Thailand will have the vocational education model which provide suggestion or 
policy for promoting teenagers development and Islamic social. It help to develop the quality of education.  
 
Keywords:  Model, Management. 
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บทน า 
       ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาส าคัญที่คนไทยนับ
ถือมายาวนานหลายศตวรรษ  ปัจจุบันคาดว่ามีคนไทยที่
นับถือศาสนาอิสลามประมาณ  8-10  ล้านคน  คิดเป็น
ร้อยละ  10    หรือหนึ่งในสิบของประชาชนชาวไทยทั้ง
ประเทศ  ผู้นับถือศาสนาอิสลามของบางประเทศเช่น  
บรูไน  มีประชากรทั้งประเทศเพียง  300,000 คนหรือ
บางประเทศในตะวันออกกลาง เช่น  ลิเบีย  ซึ่งมี
ประชากรทั้งประเทศเพียง 5-6  ล้านคน ฉะนั้นประชากร
ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยจะเท่ากับประชากร
ประ เทศหนึ่ งที เ ดี ย ว      นั บว่ า เป็ นก ลุ่มชนที่ มี
ความส าคัญในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง (จรัล มะลู
ลีม,2547) 
 ปัจจุบันชาวมุสลิมที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยจะ
มีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากหลายแห่ง  ได้แก่  พวกแรก  
พวกที่มีบรรพบุรุษเป็นมลายูหรือมาเลย์ซึ่งเป็นชนกลุ่ม
ใหญ่ที่สุด     พวกที่สอง     เป็นมุสลิมที่สืบเชื้อสายมา
จากเปอร์เซีย  พวกที่สาม  มีเชื้อสายชวา  พวกที่สี่  มี
เชื้อสายมาจากจาม – เขมร    พวกที่ห้า  สืบเชื้อสายมา
จากเอเชียใต้  จากอินเดีย  ปากีสถาน  บังคลาเทศและ
อัฟกานิสถาน  และพวกสุดท้าย เป็นมุสลิมที่สืบเชื้อ
สายมาจากจีนมุสลิมที่ สืบเชื้อสายมาจากมลายูหรือ
มาเลย์  เป็นชาวมุสลิมกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย     
ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชายแดนภาคใต้ของไทยในจังหวัด
ปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และบางส่วนในจังหวัดสตูล
และสงขลา นอกจากนี้ยังอยู่ ในภาคอื่น ๆ  อาทิเช่น  
จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีชาวมุสลิมอยู่มากคือ
ประมาณ  160,000  คน  โดยมุสลิมเหล่านั้นได้ถูกกวาด
ต้อนมาไว้ในพื้นที่ดังกลา่วตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก      นอกจากนี้จะมีมากในแถว
จังหวัดนครนายก  ฉะเชิงเทราและนนทบุรี  ส่วนใน
กรุงเทพมหานครไปตั้งรกรากอาศัยอยู่ในที่หลายๆแห่ง  
เช่น  ธนบุรี  ส่ีแยกบ้านแขก  ทุ่งครุ  พระประแดง  บาง
คอแหลม  มหานาค  พระโขนง   คลองตัน     มีนบุรี  
หนองจอก เป็นต้น (จรัล มะลูลีม,2547) 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องการศึกษาตาม
แนวทางอิสลาม         
 การศึ กษ าตามแนวทางอิ สลาม ( Islamic 
Education)  เป็นการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ ตั้ งอยู่ บน
หลักการพื้นฐานส าคัญดังนี้(ราชบัณฑิตยสถาน,2551) 
1.การศึ กษา เป็ น ส่ิ ง ที่ ส า คัญแล ะ จ า เป็ น 
เน่ืองจากมีค าสอนว่า “การศึกษาหาความรู้เป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับมุสลิมทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิง” และมีค าสอนว่า 
“จงแสวงหาความรู้แม้จะไปถึงเมืองจีน” 
2. การศึกษาตลอดชีวิต เนื่องจากมีค าสอนว่า 
“จงศึกษาตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ” 
3. การศึกษาเพื่อการงานและอาชีพเพื่อชีวิตใน
โลกนี้และโลกหน้าเนื่องจากมีค าสอนว่า “จงท างานเพื่อ
โลกของท่าน เสมือนท่านจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และจง
ท างานเพื่อโลกหน้าเสมือนท่านจะตายในวันพรุ่งนี้” 
การศึกษาหาวิชาความรู้ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญต่อ
ชีวิตของมนุษย์  เพราะการอยู่รอดของมนุษย์ไม่ว่ายุคใด
ก็ตามต้องอาศัยการเรียนรู้ต่อส่ิงที่อยู่รอบข้าง  การ
พัฒนาในเรื่องของความรู้จึงเป็นส่ิงที่มีความส าคัญต่อ
มวลมนุษยชาติ  ในอดีตการจัดการศึกษาของมนุษย์ถูก
จ ากัดในวงแคบๆ  ซึ่งต่างกับยุคปัจจุบันที่การศึกษาของ
มนุษย์ถูกจัดไว้ในหลากรูปแบบ มีโรงเรียนและสถาบันที่
ให้ความรู้กับผู้คนมากมาย มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และ
เอกชน(อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต,2551) 
การศึกษาในทัศนะของอิสลามมีอยู่สองลักษณะ
ด้วยกัน (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต,2551) 
          1. การศึกษาเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องเรียนรู้ 
(ฟัรดูอีน)  การศึกษาที่เกี่ยวกับหลักความเชื่อและหลัก
ปฏิบัติ  เช่นการศึกษารายละเอียดของรุกุนอีมาน 
การศึกษาหลักการปฏิบัติ เช่น การอาบน้ าละหมาด การ
เรียนรู้วิธีละหมาด การถือศีลอด และอื่นๆ 
          2. การศึกษาที่ไม่บังคับส าหรับมุสลิมทุกคน แต่
เพียงพอถ้ามุสลิมคนหนึ่งได้ศึกษา (ฟัรดูกิฟายะห์)   ถ้า
หากไม่มีใครศึกษาสักคนเดียว ถือว่ามุสลิมทั้งหมดมีบาป 
เช่นการศึกษาในอาชีพด้านต่างๆ ที่มนุษย์จ าเป็นต้อง
พึ่งพา  ช่างซ่อม นักวิทยาศาสตร์ นักค้นคว้าที่ผลิตส่ิง
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ใหม่ที่น าประโยชน์มายังมวลมนุษยชาติ หมอ ทหาร 
ต ารวจ และอีกมากมายที่จ าเป็นต่อสังคม 
          ความเข้าใจของผู้คนที่พยายามมาแยกความรู้ 
ในเรื่องศาสนาและความรู้ทางโลกออกจากกันเป็นความ
เข้าใจที่ผิด  เน่ืองจากความรู้ทุกอย่างที่เรียนแล้วสามารถ
น าประโยชน์ยังมวลมนุษย์ถือว่าเป็นความรู้ที่อิสลาม
ส่งเสริม  และถ้าผู้ เ รียนมี เจตนาเพื่ อน าความรู้มา
ช่วยเหลือด้านศาสนาเขาก็มีผลบุญ  แต่ความรู้ที่เกี่ยวกับ
หลักศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า  และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักปฏิบัตินั้นเป็นความรู้ที่จ าเป็นต้องเรียน  ถ้ามุสลิม
ล าดับความส าคัญในการศึกษาแน่นอนความดีอีก
มากมายจะเกิดในสังคมมุสลิม  
         การจัดการศึกษาของอิสลามในอันดับแรกคือ 
หลักคุณธรรม และคงไม่มีคุณธรรมในข้อใดที่ดีที่ สุด
เท่ากับการรู้จักพระเจ้า และรู้ถึงหน้าที่ของบ่าวที่มีต่อ
พระเจ้า  และเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่มีมุสลิมจ านวนมาก
ล าดับความส าคัญที่ผิดพลาด หลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไป 
มุสลิมจ านวนมากที่เติบโตมาเพียงชื่ออย่างเดียวโดยที่
ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติในเรื่องศาสนาไม่ได้
ชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นมุสลิมเลย  อิสลามไม่ได้ห้ามในการ
ประกอบอาชีพรับราชการ เป็นพ่อค้า นักธุรกิจ แต่ทุก
อ ย่ า ง ที่ ก ล่ า ว ม า ต้ อ ง ค ว บคู่ ไ ป กั บ ส่ิ ง ที่ อิ ส ล า ม
ต้องการ  พ่อค้าที่มีความรู้ในเรื่องศาสนาแน่นอนเขาไม่
คดโกง ครูสอนนักเรียนที่เข้าใจอิสลามเขาจะเป็นครูที่มี
ค าสอนที่ควบคู่กับแบบอย่างที่ดี และจะได้รับความดีอีก
มากมายหากน าอิสลามมาใช้ในชีวิตจริง 
ปัจจุ บั นประ เทศมุ ส ลิม ส่วนใหญ่มี ร ะบบ
การศึกษาอยู่สองระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  ทั้ง
สองระบบวางอยู่บนพื้นฐานปรัชญาที่ต่างกัน เป้าหมาย
ทางการศึกษาจึงแตกต่างกันโดยปริยาย ระบบการศึกษา
ทั้งสองนี้คือ(1) ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม  (Traditional 
System) (2) ระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่  (Modern 
System)  ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม หรืออาจเรียกว่า
“ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า  ( Religious 
System)"  การศึกษาในระบบนี้จะเน้นหนักในเรื่อง
ศาสนา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศรัทธาต่อพระเจ้าด้วยความ
บริสุทธิ์ใจและน าศาสนามาเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิต 
และยอมรับว่าวะหยู (ค าวิวรณ์)เป็นแหล่งที่มาของสัจ
ธรรม (อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต,2551) 
ในประเทศไทยการศึกษาอิสลามมีสองระบบ 
คือการศึกษาแบบดั้งเดิมและระบบการศึกษาแบบ
สมัยใหม่  บางสถาบันการศึกษาจะมีทั้งสองระบบ  แต่จะ
เป็นอิสระต่อกัน เช่น กรณีโรงเรียนสองระบบ และ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็น
การสอนวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว  ส่วนในตอนบ่ายจะ
เป็นระบบการสอนวิชาสามัญ  แม้ในปัจจุบันโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ใช้หลักสูตรบูรณาการ  แต่
ไม่สามารถสรุปได้ว่า  ผลผลิตของหลักสูตรนี้จะดีกว่า
ผลผลิตของหลักสูตรเดิมที่แยกวิชาศาสนาและวิชาสามัญ
ออกจากกัน ทั้งนี้เพราะหลักสูตรบูรณาการที่แท้จริงไม่ได้
หมายถึงการรวมวิชาศาสนาและวิชาสามัญเข้าด้วยกัน
เพียงอย่างเดียว  แต่หลักสูตรบูรณาการมีความหมายที่
ลึกซึ้งกว่านั้น (อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต,2540) 
ในทัศนะอิสลาม  การศึกษาเป็นการศึกษาแบบ
บูรณาการ  ทั้งวิชาศาสนาและวิชาการเข้าด้วยกัน  การ
กลับสู่ระบบการศึกษาแบบอิสลามที่แท้จริง  จ าเป็นที่
จะต้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมา  ระบบการศึกษาใหม่ต้อง
เป็นแบบบูรณาการที่ทั้งสองระบบสามารถศึกษาด้วยกัน
อย่างมีกฏเกณฑ์  และทั้งสองระบบจะแยกออกจากกัน
ไม่ได้  ไม่ควรมีการแยกวิชาศาสนาออกจากวิชาสามัญ
หรือแยกวิชาสามัญออกจากวิชาศาสนา  เพราะตาม
ทัศนะอิสลามนั้น  ไม่ได้หมายถึงการศึกษาวิชาอัลกุ
รอาน  หรือวิชาศาสนบัญญัติเพียงอย่างเดียว  แต่
หมายถึงการศึกษาทุกสาขาวิชาที่สอนตามทัศนะของ
อิสลาม(อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต,2551) 
การอ่านและการเขียนบันทึกถือเป็นแนวทาง
ของการสะสม เพิ่มพูนองค์ความรู้ เสริมสร้างปัญญา และ
พัฒนาจากระดับผู้ที่ไม่รู้ สู่ระดับปุถุชนและพัฒนาขึ้น
เทียบฐานะผู้รู้ในที่สุด ดังนั้นอิสลามถือว่า ความไม่รู้หรื
ออวิชา เป็นส่ิงที่ไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นในกลุ่มอารยชน 
และได้ให้ข้อคิดเห็นว่า อิสลามได้ให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนให้มีความซาบซึ้งในวิถีชีวิต(Way of Life)ที่มุ่ง
สร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ดังนั้นเกณฑ์ชี้วัดของ
ความส าเร็จจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนในการ
ป ร ะ ยุ กต์ ห ลั กค า ส อนข อ งศ า สนาม าปฏิ บั ติ ใ น
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ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการศึกษาในอิสลามถือเป็นหน้าที่ (วา
ยิบ) ของมุสลิมทุกคนในการแสวงหาความรู้เพื่อด าเนิน
ชีวิตและเตรียมความพร้อมส าหรับโลกหน้า(อาคีรัต)ทั้ง
ชายและหญิงมีสิทธิที่จะแสวงหาการศึกษาในอิสลาม
อย่างเท่าเทียมกัน ผู้ปกครองมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ให้กับบุตรหลาน โดยการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต.(อิสมาแอลลุตฟี จะปะกียา,2553.) 
ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทาง
อิสลามหรือแนวคิดในการจัดการศึกษาจึงต้องมีความ
สอดคล้องกับบริบทและลักษณะของมุสลิมในแต่ละ
ประเทศ ส่วนในประเทศมุสลิมที่เป็นชนกลุ่มน้อย เช่น
ประเทศไทยนั้น รัฐบาลกลางได้ให้เสรีภาพในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ,2555.) 
ในพื้นที่ที่มุสลิมเป็นชนกลุ่มใหญ่ เช่น สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้าใจ มี
ความสันติภาพในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และ
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางอิสลาม 
ในทุกด้านได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องต่อความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมประเทศชาติ
ต่อไป และนักวิชาการมุสลิมและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้อง
ร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ปัญหาการศึกษา  และ
ร่วมมือสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับอิสลาม  อันจะ
น ามาซึ่งอารยธรรมและความรุ่งเรืองแก่สังคมมุสลิมใน
อนาคตสืบไป 
 
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทาง
อิสลาม 
ปัจจุบันนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีการจัด
การศึกษาตามแนวทางอิสลามที่เป็นระบบในประเทศ
ไทยมีจ านวนน้อยมาก ซึ่งจากการศึกษามี 2 แห่งคือที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอิบนุเอาฟา จังหวัดสตูล 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเพียง 2 
แห่งเท่านั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
ศาสนา สังคม วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อมั่นของ
ชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาศาสนา ดังนั้น
ผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
ปอเนาะสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทั่วไปของรัฐและเอกชน และเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนชาวไทยมุสลิมบางส่วนจะ
เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศที่ได้รับความนิยม 
การจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางของศาสนา
อิสลามเป็นการจัดการเรียนการสอนตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการบูรณาการอิสลาม เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน ในด้านการเรียนรู้ทักษะในวิชาชีพต่างๆ และ
ปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจยอมรับและ 
ปรับตัวได้ ในการด าเนินชีวิตกับเพื่อนร่วมสังคม  ที่มี
ความแตกต่าง  ทั้งด้านการศรัทธา  ความเชื่อถือ 
ประเพณี และ วิถีการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมและจิตส านึกในการเป็นคนดีและมีส่วนในการ
รับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคม  ผ่านการเรียนรู้วิชาการ 
และภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาไทย  อังกฤษ  
อาหรับ จีน และมาเลย์ เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียม
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพส าหรับการเข้าเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนต่อไป นอกจากนั้นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ รู้จักคิด 
ตัดสินใจ แก้ไข ปัญหาต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไป
จากวิทยาลัยฯ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
เหล่าน้ีไปปรับใช้ในการท างาน ตลอดจนการด าเนินชีวิต
ต่อไปในสังคมอย่างสันติสุขและสมานฉันท์  โดยก าหนด
รูปแบบการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวทาง
อิสลามในแต่ละด้าน ดังนี้ (คณิตา  ขันธชัย,2558) 
1. ด้านเป้าหมายหลักของวิทยาลัย 
เพื่อปลุกฝังความศรัทธาในสาสนาอิสลาม 
1.1.เป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลามหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 
1.2 มีสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมไม่ขัด
ต่อหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 
2. ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ 
2.1.ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการ
ศาสนาอิสลามและมีก ลุ่มบริหารกิจการอิสลามใน
โครงสร้างการบริหารงาน 
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2.2.ผู้บริหาร ครูสอนอิสลามศึกษาและครูภาษา
อาหรับเป็นมุสลิม 
2.3.มีสัดส่วนนักเรียนมุสลิมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 
2.4.ก าหนดเครื่องแบบนักเรียนมุสลิมตามหลัก
ค าสอนของศาสนาอิสลาม 
2.5. ใช้กระบวนการบริหารตามวงจร PDCA 
ในการบริหารจัดการ  
3. ด้านการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน 
1.วิสัยทัศน์หลักสูตร 
1.1.มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมตาม
หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 
1.2.ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตร
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3.มี ค ว าม รู้ ทั กษ ะพื้ น ฐ า นที่ จ า เ ป็ นต่ อ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
2.เน้ือหาหลักสูตร 
2.1.มีหลักสูตรการเรียนวิชาศาสนาและวิชา
สามัญขึ้นอยู่กับการศึกษาต่อและการน าไปประกอบ
อาชีพ 
2.2มีการบูรณาการวิชาอิสลามศึกษากับวิชา
สามัญ 
2.3.มีวิชาภาษาต่างประเทศที่ส าคัญรองจาก
วิชาภาษาอังกฤษคือภาษาอาหรับและภาษาถิ่น 
2.4.มีวิชาประวัติความเป็นมาของชาวไทย
มุสลิมเป็นวิชาพื้นฐาน 
2.5.มี ห ลั ก สู ต ร เ อี๊ ย ะ ด า ดี ย์ ใ น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นวิชาเพิ่มเติม 
2.6 การบริหารหลักสูตรและการจัดตารางเวลา
เรียนค านึงถึงการปฎิบัติศาสนกิจบังคับตามเวลา 
4. ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม 
4.1จัดกิจกรรมตามหลักการของศาสนาอิสลาม 
4.2. จัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
4.3 ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพที่สุจริต 
4.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและได้
แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ 
 
ข้อสรุปของการจัดอาชีวศึกษาตามแนวทาง
อิสลาม 
ด้านผู้เรียน 
-  มีการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
-  การปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาอิสลาม
“ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติ
ตนตามหลักการศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง” 
-  ทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพที่สุจริต 
- เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่และเป็น
ชาวมุสลิมและทั่วไปได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษามากขึ้น อันจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากร 
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ 
-  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้
และทักษะตามหลักสูตร 
-  น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพได้ 
ด้านชุมชนและสังคม 
-  สามารถด ารงชีวิตตามวิถีชุมชนได้ 
-  มีความรู้ ความเข้ า ใจขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
-  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนและ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
-  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
-  ชุมชนมีความผูกพันต่อโรงเรียนและร่วมกัน
พัฒนาการจัดการศึกษาของชุมชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2545 
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- ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคมด้วยการเชื่อมโยงศาสนากับ
อาชีพเข้าสู่วิถีอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการ (Process) 
ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ 
- ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการศาสนาอิสลาม 
- มีกลุ่มบริหารกิจการอิสลามในโครงสร้างการ
บริหารงาน 
- ผู้บริหาร ครู เป็นมุสลิม 
- นักเรียนมุสลิมไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ก าหนดเครื่องแบบนักศึกษามุสลิมตามหลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลาม 
- ใช้กระบวนการบริหาร PDCA ในทกุงาน 
ด้านการบริหารหลักสูตร 
-  วิสัยทัศนห์ลักสูตร 
-  เนื้อหาหลักสูตร 
- การบริหารหลักสตูรและการก าหนดวันส าคัญของ
ศาสนา การจัดตารางเรียนที่ค านึงถึงการปฏิบัติ
ศาสนกิจบังคับตามเวลา   
ด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม 
-  การจัดกิจกรรมตามหลักการศาสนาอิสลาม 
-  ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการศกึษาต่อและการ
ประกอบอาชพีที่สุจรติ 
- ให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมและได้
แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยป้อน (Input) 
ด้านเป้าหมายหลักของวิทยาลัย 
- ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักการศาสนาอิสลาม 
- สภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมไม่
ขัดต่อหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม 
 
 
ผลผลิต (Output) 
ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
- การบริหารจัดการ 
- การจัดการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
-คุณลักษณะผู้เรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- การศึกษาต่อ,ประกอบอาชีพ 
 
 
-วัฒนธรรมท้องถิน่ที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม 
- ความคาดหวังของชุมชนและสังคมที่มีต่อผู้เรียนและ
สถานศึกษา 
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